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 　動詞の「持つ」は，文体や発話の場面等を問わずに日常的に頻用される語であり  1） ，国語教育
および日本語教育において，学習者が初期の段階で学習する基本動詞の一つである（国立国語研
究所1984，2009）。以下の例を見てみよう  2） 。 
 （1） a． 緊張でマイクを持つ手が震えた。 
  b． 健康な歯を持つことが，長生きの秘訣です。 
  c． この仕事は私が責任を持ってやり遂げます。 
  d． 認知症の親を持つ。 
  e． 偏見を持っている人とは友達になりたくない。 
  f． 両者の間で話し合いが持たれた。 
















を出発点とした多義体系図の形で示している（図1） 3） 。 国広（2006）によると，「持つ」の派生
義は大きく二つに分けられる。それらのうち一方は「保持」が一般化され，抽象化されていく方
向をたどるもの」であり，もう一方は「「保持」という具体的な動作を色々と異なった角度から

















































 （4） 褐色の羽根をもつ 鳥と言えば，ツグミしか思い当たらない。（塩山千仞著『ワーグナー紀行』，
2004，762） 

























 （6） マイクを持つ 手もガタガタ震え，言葉も容易に口を出て来ない街頭演説。（平松伴子著『こ
の町が好きだから』，2001，213） 
 （7） たまごに好きな色を下塗りします。 指で もっている 部分を3分の1残してぬります。（石田
繁美編『家族で楽しむ日本の行事としきたり』，2005，386） 
























 （11） ハンドルを持つ 手が私の意志とは無関係に震えている。（小野清春写真 /文『消えゆく茅
葺き民家』，2002） 




















 （15） クレジットカードは，1～ 2枚あれば十分。 カードをたくさん持つ のはよくありません。
（荻原博子著『女25歳からの「お金」の本』，2002，591） 
 （16） 店を出ると冬の冷たい雨が降っていた。 傘を持っていない のでコートの襟をたて早足で
歩いた。（塩山千仞著『ワーグナー紀行』，2004，762） 
 （17） 緊急連絡にそなえてTATFの全員に ポケットベルを持たせてある 。（田中光二著『警視庁
国際特捜隊』，2001，913） 




























 （21） 私たちは健康でありたいと思い， 強靱な身体を持ちたい と願い，精神的にも強くありた
いと考える。（村椿嘉信著『喜びの大地』，2003，193） 
 （22） 西郷さんは色白で眉毛濃く 黒目がちの大きな瞳を持った 雄渾な美丈夫だった。（南伸坊構
成・文『歴史上の本人』，1997，281） 




 （24） このシカは，奇形の角とおなじ側のまえ脚に 銃撃による傷をもっていた 。（Ernest 
Thompson Seton著；今泉吉晴監訳『シートン動物誌』，1998，482） 
 （25） タチウオには， きばのように先端が鋭くとがった歯をもつ ものと， かぎ針のように先端
にもどりのついた歯をもつ ものとがあり，両者は別種だという意見がある。（荒垣秀雄編
『四季の博物誌』，1988，462） 
 （26） スマトラサイは鼻の上に  2つの角をもっている 。（安間繁樹著『ボルネオ島アニマル・ウォッ
チングガイド』，2002，482） 













 （28）a．彼は，ハイチ生まれのアメリカ人で 黒い肌を持っている 。（＝23） 












 （30） ほんと， 良いお友だちを持って 羨ましいわ。（山下勝利著『いまさら，初恋』，1990，
913） 
 （31） 林田ひろ子は，六本木に， 店を持っていた 。（西村京太郎著『特急「あさしお3号」殺人
事件』，1988，913） 
 （32） 当然ながら，それぞれに親兄弟があり 家族をもっている 。（戸部新十郎著『前田利家』，
2001，913） 
 （33） 父親は，元老院に 議席をもつ どころか軍団退役後はスイスへ行って金貸し業をやってい
たらしい。（塩野七生著『危機と克服』，2005，232） 
 （34）女性だって， 地位とお金を持った 男が好きでしょう。（渡辺淳一著『懲りない男と反省し
ない女』，2005，914） 











 （35）a．彼は莫大な財産｛ ＊ 借金｝を 持っている 。 




















 （37） 私は公立学校の先生の倍近く 授業を持っています 。（高橋いづみ著『ハートで古文を読む
方法』，1990，910） 





 （40） 営業に使う車は会社所有なのが普通だが，社員個人の車を使う方法がある。 仕事でかかっ
た費用は会社が持つ という“払戻しプログラム”だ。（木村恵子著『アメリカ発ニュービ
ジネス特選200』，2003，335） 














 （41）a．私は 一コマだけ 授業を持っています。（＝37改変） 
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 （42） 源頼光は，渡辺綱・坂田公時などの 四人の無敵の部下を持つ ことで，最強の将軍となった。
（島内景二著『歴史小説真剣勝負』，2002，910） 
 （43） 如心斎は書状を握りしめて飛び跳ねた。 大勢の弟子を持ち ，茶の道を厳しく追求する
四十男とは思えぬ喜びようだった。（井ノ部康之著『利休遺偈』，2005，913） 
 （44） わたしだって， 同じ年頃の子供を持つ 母親の集まりに参加したりしています。（新津きよ
み著『なくさないで』，2002，913） 
 （45） 容姿・人柄ともに女性にもてないはずがなく，事実，取り引き先のいくつもの会社に 女
性ファンを持ち ながら，口を開くと，わざと哀れっぽさを装って言うのだった。（藤堂志
津子著『やさしい関係』，1998，913） 








象をコントロールする状況の中でも特に〈（人の）面倒を見る〉ことを表す  7） 。 
 　なお，この意味の「持つ」は主体が対象をコントロールする関係にのみ用いられるため，（46）
のように「子を持つ」は言えるが，「親を持つ」のようには言えない。 
 （46）a．彼女は，二人の 子 を持つ 母親 だ。 





 （47） 麻薬，アルコール常習の 親を持つ 子供は，自らも常習者となりやすい。（＝3） 





 （49） しっかりした 子｛ ＊ 親｝を持つ。 
 　ここでさらに，以下の例を見てみよう。 
 （50）a． 良い両親を持って よかった。（楽しく生きる，振り返ると道が，TWC） 









 （51） 大切なのは， 聞く耳を持つ こと。（『ひとりっ子のしつけと育児』，1993，379） 8） 
 （52） それなりの節度をもって ，最低限の敬語は使いこなしたいものです。（田中浩史著『ナー
スのための実践会話術』，2004，492） 
 （53） だが，ルースは打者としても 並外れた素質を持っていた 。（日本雑学研究会著『ザ・メジャー
リーグ』，2005，783） 
 （54） 花は一部の アレルギーを持つ 人を除いてほとんどの人の心を癒す力を内在させている。
（短歌，2002，文学／芸術） 














時間とともに変化しうるが，一定期間継続する性質・状態でなければならない  9） 。 
 　なお，これまで見てきたように「持つ」は対象のコントロールが含意されるため，この意味に
おいても「持つ」の対象は主体がコントロールできるものでなければならない。 
 （57）a． ＊ 彼は仮死状態を持っている。 





 （58）食 材には， 効能をもつ 一方で，多少の副作用や毒性をもつものもある。（徳井教孝ほか共
著『薬膳と中医学』，2003，498） 
 （59） 茜色に染まる空と 真珠のような輝きを持つ 街。（神谷すみ子著；神谷典夫写真『自転車ふ
たり旅』，2004，293） 





 （62） しかし，鎌倉は首都として 決定的な欠陥を持っていた 。（竹村公太郎著『土地の文明』，
2005，291） 










 （64）このコンピュータープログラムは， 特定の活動状態｛ ＊ 活動｝ を持っている。 










 （66） 凛々しさが引き立つ感じだし，聡明で理知的な印象を受ける。面接官にもきっと 好感を
持たれる よ（六堂葉月著『ケダモノは甘く招く』，2004，913） 
 （67） イチローはその中で武士道の感覚に近い 覚悟を持って 生きているのではないだろうか。
（児玉光雄著『松井秀喜・イチローに学ぶプロフェッショナル・シンキング』，2004，
159） 




 （70） 「 アイデアを持った 技術者は，その実現に必要な資金を会社から提供される」（上前淳一
郎著『人・ひんと・ヒット』，1990，675） 























 （73） ＊ 上司に 驚き｛怒り｝ を持つ。 
 （74）上司に 恨み｛不信感｝ を持つ。 
 語義11：〈人が機会を設ける〉 
 　次に，以下の例を見てみよう。（75） ― （78）は，語義8から拡張した語義9と語義10同様，抽象
的な事物をコントロール可能な状態で有するという点では同様だが，〈一定期間継続する状態や
性質〉を対象としないという点で，語義8～ 10とは異なる。 
 （75） 陳情書を提出したあと，二十日には再度県の廃棄物対策課と 話し合いをもった 。（木戸田
四郎著『水源を守る市民運動』，1997，519） 
 （76） 株式投資も恋愛と同じです。 良い相手に会える機会を持たなければ なりません。（ヨーコ・
ミヤザキ著『お金持ちになれるヒント！』，2002，338） 











や〈場〉という，一度限り，その場限りでも良いものであり，〈持続〉の意味は含意されない  10） 。 
 語義12：〈人・もの・ことが状態を維持する〉 
 　最後に，「持つ」がヲ格を取らずに自動詞的に用いられる以下の例を見てみよう。 
 （79） たまには休みを取らなきゃ 体がもたねえ や。（鶴田楡著『ダンス・ウィズ・キャット』，
2004，913） 
 （80） 一日のうちにこの時がなかったら， あの親爺殿との生活は 一ヶ月と もちそうにない 。（塩
川治子著『北斎の娘』，2001，913） 
 （81） だが， 趙丹の生命は “四年”しか 持たなかった 。（石子順著『中国明星物語』，1995，
778） 
 （82） 田中がさっき「 この天気は あと五日 もちます よ」と，あっさり言ったことにも驚いたが，
地図にも載っていないこんな集落でさえ，この男の脳裏には記憶されている。（太田尚樹
著『満州裏史』，2005，289） 
 （83） お店で現地集合の合コンは，一番に来ると， 間が持ちません 。（中谷彰宏著『「みっとも
かわいい」君が好き。』，2004，159） 



















はいけない仕事をしたことになるから，穴に落ち込んだ家畜に 餌を与えて その日一日 命
を持たせ ，日が暮れて安息日が過ぎ去ったら助けてやればよいという意見もありました。
（加藤常昭著『マタイによる福音書』，2004，198） 
 （86） a． 当人の百合江というのは，近くの，はぜ釣舟屋の主人の娘で，今，高校生ですが，近
所で評判の美人でした。［…］釣り好きの人の間では，大変に評判で，これからは あ
の店は 娘で 持つ だろう［…］という人も多かったのです（胡桃沢耕史著『翔んでる警
視正』，1988，913） 





























448 ― 450）における英語の  have の記述を見ると，物理的物体を手に収めるという身体動作の意味
から，属性，知識，感情，義務などの抽象的存在を有することや，状態を維持することを表す意
味に派生しており，日本語の「持つ」と同様の動機付けが認められる。一方で  have はそのよう





































 1） 国立国語研究所（2013）「『現代日本語書き言葉均衡コーパス』短単位語彙表ver. 1.0」参照。 






NINJAL-LWP for BCCWJおよびNINJAL-LWP for TWCにおいて見られた例文を基にした作例である。 
 3） 本稿では，言語表現の意味やそれに関わる概念を〈…〉で表記する。 
















  （ⅰ）a． ＊ 成長｛情報交換／活動｝を持とう。 
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pp. 73 ― 134，大修館書店． 
 用例 
 国立国語研究所．『現代日本語書き言葉均衡コーパス』（Balanced Corpus of Contemporary Written Japanese: 
BCCWJ）（検索は，国立国語研究所・Lago言語研究所が開発した検索ツールNINJAL-LWP for BCCWJ 
〈http://nlb.ninjal.ac.jp〉を使用） 
 筑波大学．『筑波ウェブ コーパス』（Tsukuba Web Corpus: TWC）（検索は，国立国語研究所・Lago言語研究









































































































































































※ この表の必須項および付加詞は主に，NINJAL-LWP for BCCWJおよびNINJAL-LWP for TWCにおいて頻度順（LD
頻度5以上）の上位に見られたものである。ただし，本稿の基となる『基本動詞ハンドブック』は日本語学習者
および日本語教師向けに作成されているため，それぞれの意味を捉える際に（頻度はそれほど高くはなくとも）
特徴的であると著者が判断した要素も含んでいる。なお，副詞的要素は「状態」，「程度」，「陳述」等には分類せず，
〈様態〉としてまとめてある。
